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Предложения рабочей 
группы ЮУрГУ (НИУ) по 
совершенствованию 
работы РФФИ и РГНФ 
Л.Б. Соколинский 
Следует ввести практику развернутого обоснования 
причин отклонения проекта, поданного на конкурс, и 
сделать отбор проектов более открытым 
1. Формализовать индикаторы  для оценки заявок 
a) Количество публикаций руководителя/ коллектива по теме 
проекта за последние 5 лет в: 
 Журналах из списка ВАК 
 Журналах, индексируемых в РИНЦ/Scopus/Web of 
Science 
b) Научная квалификация руководителя проекта 
 Ученая степень 
 Членство в гос. академиях 
c) … 
2. Публиковать в открытом доступе заявки и баллы, 
выставленные экспертами 
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Необходимо увеличение максимального срока 
проекта до 5 лет и объема финансирования до 1.5 - 3 
млн. руб. в год. 
1. Полноценное научное исследование не 
укладывается в 3 года 
2. Участник гранта не должен думать о «посторонних» 
заработках. Пример: 
 Научная группа в 5 человек 
 20 000 руб. на человека в месяц 
 Необходимый фонд зарплаты: 100 000 руб. в месяц, т.е.  
1 200 000 руб. в год 
 + налоги и накладные расходы  50%:  
2 400 000 руб. в год только на зарплату! 
 А еще необходимы деньги на оборудование, расходные 
материалы и командировки! 
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Вернуть ранее существовавшую возможность 
приобретения оборудования по исследовательским 
проектам РГНФ 
Без комментариев! 
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Вернуть ранее существовавшую статью расхода на 
оплату командировочных расходов участников 
молодежных конференций в грантах РФФИ, 
выделяемых на организацию и проведение таких 
конференций 
В сотрудничестве с 
конференцией ПаВТ 
(Параллельные вычислительные 
технологии) ежегодно 
проводилась молодежная 
конференция по параллельным 
вычислительным технологиям на 
которой 100% гранта РФФИ 
тратилось на оплату 
командировок молодых ученых! 
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http://agora.guru.ru/pavt 
Вернуть гранты РФФИ на участие молодых 
ученых в научных мероприятиях, проводимых  
на территории России 
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В служебных командировках увеличить оплату 
суточных до 500 руб. и найма жилых помещений 
(гостиница) до 3000 руб. Нынешние 100 руб. 
суточных и 550 руб. за гостиницу противоречат 
здравому смыслу 
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Спасибо за внимание! 
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